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Notas
1 Ilustradora de Piracicaba, São Paulo. O feminino, a cultura popular e a natureza presen-
te no cotidiano motivam e inspiram suas ilustrações e revelam o infinito atrás delas, no 
fundo branco que as emoldura. E-mail: adrianasuperbacana@gmail.com
